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Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, Filial Chiclayo, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y sustentación de Tesis de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
para optar el grado de Maestro en Administración de Negocios – MBA, presento la 
tesis titulada: “Programa de Envío al Mercado Extranjero para Exportar el Aceite 
Esencial de Limón de los Productores del Distrito de Olmos”  
 
Este trabajo tiene por finalidad diseñar un programa de envío al mercado extranjero, 
a través del cual se brindará el soporte necesario en cuanto a información relevante 
sobre como exportar el aceite esencial de limón. 
 
La presente investigación dispone de ocho capítulos los cuales se desarrollarán de 
la siguiente manera: Para iniciar tenemos el capítulo I denominado Introducción de 
la investigación. En el capítulo II hablaremos acerca del método. En el capítulo III 
se detallarán los resultados. En el capítulo IV discusión, capítulo V conclusiones, 
capítulo VI recomendaciones, capitulo VII la propuesta desarrollada, capitulo VIII 
referencias de toda la investigación y finalmente los anexos necesarios para 
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El presente trabajo de investigación denominado Programa de Envió al Mercado 
Extranjero para Exportar el Aceite Esencial de Limón de los Productores del Distrito 
de Olmos, consistió en desarrollar un Programa de Exportación como herramienta 
de información útil para los productores que cultivan el limón sutil y sus diversas 
variedades, para ello se tuvo que analizar factores relacionados con el 
conocimiento del limón y aceite esencial de limón además de sus exportaciones. 
 
La metodología empleada corresponde al tipo de estudio descriptivo propositivo 
basado primero en la observación de la problemática para su posterior propuesta 
de solución. La población estuvo constituida por todos los productores que cumplan 
con los requisitos de exportar el aceite esencial de limón del distrito de olmos 
conformados por un total de 213 personas. La muestra final para este trabajo 
investigativo fue de 64 productores del distrito de Olmos desde los 18 años hasta 
los 65 años, interesados en capacitarse teórico-práctico mediante el programa de 
Envío al Mercado Extranjero para Exportar el Aceite Esencial de Limón. 
 
El instrumento utilizado fue el cuestionario con 20 preguntas direccionadas a la 
obtención de datos acerca del aceite esencial de limón en el distrito de Olmos, 
siendo el cuestionario validado por expertos. 
 
La investigación dio como resultado que el Programa de Envío al Mercado 
Extranjero incrementa las Exportaciones de Aceite Esencial de los Productores del 
Distrito de Olmos. 
 










The present work of research was called “The Program to Send to the Foreign 
Market to Export the Essential Oil of Lemon from the Producers of the District of 
Olmos”, consisted in developing an Export Program as a tool of useful information 
for the producers who cultivate the subtle lemon and its several varieties, for this 
research was necessary to analyze the different factors related to the knowledge of 
the lemon, the essential oil of the lemon besides and its exports. 
 
The methodology used corresponds to the type of descriptive propositive study 
based first on the observation of the problem for its subsequent solution proposal. 
The population was constituted by all the producers that comply the requirements 
of exporting the essential oil of lemon of the district of Olmos formed for a total of 
213 people. The final sample for this research work was 64 producers from the 
district of Olmos from 18 years to 65 years old, interested in theoretical – practical 
training throught of The Program to Send to the Foreign Market to Export the 
Essential Oil of Lemon. 
 
The instrument used as the questionnaire with twenty questions addressed to the 
obtaining of data about the essential oil of lemon in the district of Olmos, this 
instrument was validated for expert.  
 
The result of this research was that The Program to Send to the Foreign Market to 
Export the Essential Oil of Lemon increasing the Exports of Essential Oil from the 
Producers of the District of Olmos. 
 
 







 I: INTRODUCCIÓN 
 
 
Nos encontramos viviendo en épocas comerciales de constante cambio, las 
cuales día a día nos pone a prueba a través de una serie de experiencias, 
conocimientos, teorías y tecnologías que de una manera significativa nos ayudan a 
sobrepasar problemas relacionados a la forma en que establecemos los lazos 
comerciales con diferentes países. 
 
Este trabajo de tesis está dirigido a los productores de aceite esencial de 
limón, quienes serán beneficiados con el desarrollo de un programa de envío a los 
mercados extranjeros. Con este programa se busca enriquecer el panorama teórico 
y práctico de los productores en cuanto a exportación de su producto, disminuyendo 
los obstáculos que puedan suscitarse durante proceso de exportación. 
 
Actualmente se ha identificado que los productores carecen de experiencia y 
conocimiento básico relacionado con la exportación, es por este y otros motivos 
que como investigador estoy dispuesto a brindar herramientas necesarias para el 
beneficio de la oferta exportable identificada. 
   
A continuación, se detallará de forma más clara los propósitos que se intentan 
seguir en esta investigación.  
 
1.1. Realidad Problemática 
 
Nivel Internacional 
Deschamps, 2017: En su “Análisis Exploratorio de las Exportaciones de 
Aceites Esenciales en Brasil: Evidencia desde el 2000 hasta el 2015”, el 
problema identificado se da en el transcurso de los años mencionados 
anteriormente, existía poca información referente a valores del mercado 
vinculados a las exportaciones de aceite esenciales en Brasil. Esto es una 
limitante para reconocer productos no tradicionales y/o derivados de otros 
exportados a gran escala, pero sí de forma continua. Para esta investigación 
se tuvo que analizar el valor de exportación de 16 aceites esenciales en 





excluyendo los valores de aquellos aceites esenciales exportados. Solamente 
se analizó la exportación en dólares y kilogramos de los diez primeros aceites 
esenciales con mayor significancia. Para terminar, se observó que los países 
más representativos son San Pablo y Amazonas, situándose por encima de 
Amazonas, San Pablo que ha exportado 16 productos y Amazonas solamente 
exportó palo rosa y reencarnación de lavanda. Además, se visualizó a 
productos como Palo Rosa, Lavanda y Vetiver acumulando el mayor valor de 
exportación. 
 
Jibaja, 2017: En su tesis “Plan de Negocios para Producción y 
Exportación de Aceites Esenciales Extraídos de Plantas Aromáticas de Ciclo 
Corto”, se observó que no cuenta con un plan de negocios mediante el cual 
se tenga una idea o iniciativa empresarial a través de la cual se constituyan 
fases para desarrollar la producción y exportación de aceites esenciales hacia 
otros países. En relación a esto, se tuvo que identificar la demanda potencial 
internacional existente en varios países del mundo, posteriormente se 
implementó un estudio de pre-factibilidad a fin de conocer la viabilización de 
las exportaciones de aceites esenciales, de igual manera se diseñó un 
diagrama de procesos para identificar la producción y distribución, finalizando 
con el respectivo análisis financiero el cual norma bajo que parámetros 
estamos trabajando. Por lo tanto, se obtuvo como resultado durante el primer 
año un redito de US$ 3’403,074.53, a una tasa de oportunidad del 14.9 %, el 
valor actual neto de US$ 91,706.27 y una TIR del 30.9%. 
 
Ruiz, 2017: Según “Exportación de Cítricos Mexicanos, Alternativas para 
el Mercado de Exportaciones”, su problemática se desarrolla teniendo en base 
a la inestabilidad comercial entre Estados Unidos y México, por la ineficiencia 
y falta de cumplimiento en los tratados internacionales. Se hizo necesario 
hacer una investigación de impacto económico de las exportaciones de 
cítricos hacia la Unión Europea y proyecciones de mercado objetivo. El 
resultado es claro, dentro de los potenciales compradores se identificó a los 
países de Rusia, Reino Unido y China como posibles mercados potenciales, 
siendo los dos primeros países los mayores consumidores de frutas y China 





Mateo, 2017: en lo que refiere a la “Exportación de Cascara Deshidrata 
del Limón hacia el Mercado de Hamburgo - Alemania” se busca elaborar un 
plan de negocios para identificar, examinar, planificar y aprovechar las 
oportunidades y los recursos disponibles del entorno y así viabilizar la 
exportación de cascara deshidratada de limón. Por consiguiente, se tuvo en 
cuenta diversos aspectos como por ejemplo el de diseñar un esquema 
organizacional, temas legales, elaboración del plan de marketing, análisis 
comercial de los países destino potenciales, la logística internacional y 
además de la factibilidad económico y financiero. Se concluyó que el proyecto 
es viable para su ejecución. La inversión sería aproximadamente                             
$ 53,047.82. Y de acuerdo con las proyecciones de la demanda la empresa 
tendrá un margen de ganancia aproximado de $ 112,914.30. En el escenario 
más razonable, existe una VAN positiva de $ 23,570.02, TIR de 42.24% y un 
beneficio/costo de $ 1.55; siendo el periodo de recuperación para la inversión 
establecida de 45 meses en el flujo económico y 41 meses en el flujo 
financiero; lo cual nos indica que el proyecto es viable y rentable a la vez. 
 
Ángulo, 2016: según el “Modelo Metodológico para Exportar Limón Sutil 
al Mercado Norteamericano”, se pretende diseñar un modelo metodológico 
como soporte para elaborar un plan de negocio teniendo como finalidad lograr 
la exportación de limón sutil al mercado internacional. Para tal motivo se 
recopilo información del sector público y privado relacionado con la producción 
de limón sutil. Además, se analizó diversas variables como oferta, demanda, 
precios y competencia de mercados destino. Siendo el esfuerzo mayor de 
constituir la asociación de productores de limón sutil “Horizonte Verde”. En 
definitiva, dichas asociaciones de productores permitieron el modelo 
metodológico de exportación basado en operaciones como cadena de 
abastecimiento, logístico, certificaciones, cosecha, venta, y servicios de 
postventa. 
 
Garay, 2015: En relación al “Efecto Antibacteriano del Aceite Esencial de 
Origanum Vulgare L. Orégano sobre Cepas de Escherichia COLI y 




propiedades antibacterianas y antimicrobianas capaces de eliminar bacterias 
sin incurrir en efectos adversos sobre las cepas de Escherichia COLI y 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Para lograr tal propósito, se tuvo que 
conseguir materia prima ubicada en la cuidad de Cajamarca del que se obtuvo 
el aceite esencial por el método arrastre de vapor. Igualmente se usó el 
método de KIRBY BAUER en el cual se trabaja con un grupo problema y un 
grupo control, después se analizaron datos con el Software estadístico SPSS 
para apreciar cuan significativo había sido la investigación. Así, se obtuvo 
como conclusión que el aceite esencial de las hojas de Origanum Vulgare L. 
Orégano tiene efecto antibacteriano prominente sobre las cepas de 
Escherichia COLI y STAPHYLOCOCCUS AUREUS. 
 
Nivel Regional 
Landívar, 2015: De acuerdo con su tesis “Efectos de la Política 
Cambiaria Peruana en las Exportaciones de Aceite Esencial de Limón en el 
Periodo 2009 - 2013”, la problemática principal es analizar la Política 
Cambiaria relacionada directamente con las exportaciones de productos como 
son el aceite esencial de limón, la cual se vio inmensamente favorecida por 
exportaciones con valores reales superiores en contraste a los esperados 
durante los años 2009 – 2013 de los productos agropecuarios, sedero, 
metalúrgicos y químicos. La presente investigación es de tipo longitudinal, 
descriptivo y explicativo; se basa en un diseño no experimental sobre la cual 
solo se pretende dar a conocer causas y efectos de dicho trabajo mostrándolo 
coherentemente para la mejor comprensión. Las muestras escogidas son las 
exportaciones relacionadas con el aceite esencial de limón, crecimientos 
económicos y tipo de cambio. Finalmente se obtuvo que la incursión del tipo 
de cambio en las exportaciones reales del producto aceite esencial de limón 
fue positivo, así como también el auge económico logrado por países destino 
como Reino Unido, Estados Unidos, México y Holanda resultaron propicios y 
favorables para nuestras exportaciones del aceite esencial de limón durante 








De acuerdo a la comercialización de productos, los lazos entre los 
diversos mercados existentes han evolucionado con el paso del tiempo. Así 
también las empresas de diversos rubros comerciales han tenido que 
desarrollar nuevas aptitudes y capacidades que permitan una mayor 
flexibilidad al cambio constante. 
 
Todo esto para mejorar su competitividad, elevar cuotas de mercado y 
finalmente reducir costos al trabajar con estrategias eficientes y eficaces.  
 
De modo similar debemos reconocer que el sector líder en exportaciones 
peruanas es el agro, copado de productos los cuales otorgan oportunidades 
de desarrollo económico para nuestro país. 
 
Por otra parte, las exportaciones no tradicionales peruanas mostraron un 
buen desempeño en el proceso de desarrollo especialmente en el producto 
“Aceite Esencial de Limón”, siendo la región Lambayeque el segundo lugar a 
nivel nacional representado principalmente por Olmos el cual según el último 
monitoreo y zonificación realizado por Senasa cuenta con aproximadamente 
971.65 has. y 821 productores. Olmos cuenta con 4 sectores: 
 
Sector San Cristóbal y los Subsectores: Playa Cascajal con 89.76 has, La 
Estancia con 45.78 has, Laguna Larga con 118.78 has y San Cristóbal con 
25.16 has. 
 
Sector Insculas y sus Subsectores: Insculas con 247.61 has, Querpon con 
110.38 has, Pasabar con 16.56 has y Mocape 98.80 has. 
 
Sector Las Norias con los Subsectores: Nitape con 7 has, Las Norias con 






Sector Olmos con los Subsectores: Cercado de Olmos con 66.09 has, 
Garbanzal con 85.31 has, Racali con 27.42 has y Cruce Jaén con 7.93 has. 
Siendo un total de 186.75 has. y 213 productores aproximadamente.  
 
Sin embargo, a pesar de mostrarse como líderes en vender nuestro 
producto al exterior, se ha identificado como la principal empresa exportadora 
a la agroindustrial AIB S.A., que trabaja en función al aprovechamiento de los 
excedentes de las cosechas de limón no comercializados hacia el consumo 
directo.  
 
Esto afecta la economía del distrito centralizándola y sobre todo evitando 
el desarrollo potencial de aquellos productores que con tanta voluntad 
siembran y cosechan limones de calidad para venderlos esta empresa. 
 
Nuestro fin parte por brindar una herramienta de consulta para los 
productores de limón, y así puedan conocer los procesos de exportación para 
vender el aceite esencial de limón en el exterior. Sin embargo, para esto se 
tuvo que diseñar un programa de envió al mercado extranjero del aceite 
esencial de limón. Dicho programa de exportación contara con todas las 
pautas y guías necesarias que sirvan de soporte a nuestros queridos 
productores para que, ellos mismos puedan distribuir sus productos.  
 
La presente investigación deberá ser manejada de la mano con las 
entidades públicas y privadas del distrito de olmos; en tal sentido esa 
sobreproducción o excedente de cítricos (limones) tendrá mejor manejo y 
aprovechamiento. Como resultado el aceite esencial de limón se posicionará 
de forma contundente en mercados extranjeros potenciales como Reino 
Unido, Estados Unidos, Francia, Irlanda, México y por tanto Olmos será uno 
de los distritos con mayor producción y exportación a nivel nacional y mundial.  
 
A futuro podrá ser de orgullo peruano cuando hablemos de la 
exportación de productos no tradicionales y no solo por la representatividad 
que pueda ejercer una empresa de capitales extranjeros, sino por el esfuerzo 
y voluntad de los productores al querer adaptarse al cambio y empoderarse 




1.2. Trabajos Previos 
 
 Internacionales 
Valdés (2017), en su investigación “Uso Potencial de Aceites Esenciales 
de CYMBOPOGON CITRATUS y LAURUS NOBILIS para el Control de 
MYZUS PERSICAE en Lechuga Bajo Cubierta”, cuyo objetivo general es 
“comprobar los efectos de los aceites esenciales de laurel y pasto limón sobre 
MYZUS PERSICAE (pulgón verde) mediante la variación poblacional, sobre 
cultivos de lechuga”. Utilizó como métodos de contrastación el análisis de la 
varianza y el test de TUKEY post hoc para el estudio de los datos. Obtuvo 
como resultado la afirmación que los aceites esenciales elaborados y 
aplicados resultan muy efectivos para eliminar la plaga, además desde el 
factor económico también presenciamos una disminución de casi un 50% de 
los costos en comparación con los plaguicidas convencionales. Asimismo, 
concluye que el aceite esencial sirve como regulador de plagas, esto es para 
la eliminación y/o disminución del pulgón verde en la lechuga, generando 
beneficios económicos al reducir el costo de aplicación y por otro lado la 
preservación ecológica. Finalmente, recomienda hacer pruebas de eficacia en 
diversas concentraciones a fin de analizar cuál es la mínima concentración 
para controlar el pulmón verde. También se recomienda utilizar una mochila 
pulverizadora o UBV (Ultra Bajo Volumen) para abaratar costos. 
 
Esta investigación podemos calificarla como muy significativa 
porque nos permite comprender que los aceites esenciales no solo 
tienen una aplicación meramente cosmética o alimenticia, sino que 
también son aplicados al manejo y control de plagas localizadas en 
cultivos permitiendo pues un equilibrio ecológico. 
 
Hernández (2017), en su investigación denominada “Plan de Negocios 
para Producción y Exportación de Aceites Esenciales Extraídos de Plantas 
Aromáticas de Ciclo Corto”, cuyo objetivo general es identificar la oportunidad 
comercial con mercados internacionales, representado por la extracción de 
aceites esenciales de hierbas aromáticas durante los años 2012 – 2015. Se 




relacionadas a la exportación de aceites esenciales. Obtuvo como resultado 
que los diversos países demandan un promedio de US$ 4.6 miles de millones 
en aceites esenciales. Siendo causa principal de estas exportaciones la 
industria cosmética y farmacéutica. Asimismo, concluye que el aceite esencial 
es comercializado para fines alimenticios y de belleza, siendo los principales 
países importadores los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países 
Bajos, China, Francia, Japón y Canadá; resumiendo un total el 65.36% de la 
demanda potencial internacional. Técnicamente es posible usando 
maquinaria similar a la existente. Además, se debe tener cuidado con la 
siembra, cuidado y cosecha destinada al procesamiento en planta. 
Finalmente, recomienda estimular la agroindustria ecuatoriana, a través de la 
generación de valor desarrollado dentro del entorno agrícola.  
 
Este trabajo es sumamente significativo por dos motivos, el 
primero porque encontramos viabilidad comercial internacional cuando 
hablamos de los diversos aceites esenciales relacionados con 
vegetales y frutos. Segundo porque se diseñará un plan de negocios el 
cual guarda relación con nuestra investigación puesto que partiremos 
por iniciar nuestro programa de envío con la constitución de empresas 
exportadoras. 
 
León (2017), en su investigación denominada “Aprovechamiento 
Industrial del Aceite Esencial del Limón Sutil Citrus Aurantifolia”, cuyo objetivo 
general es analizar el aprovechamiento industrial del aceite esencial del limón 
sutil. Utilizó como métodos de contrastación “un tanque de extracción de 100 
litros, construido con acero inoxidable de aproximadamente 304 de 2 mm de 
espesor, aislado posteriormente con lana de vidrio de unos 3 cm, que esta 
acoplado con un destilador de tipo serpentín de 3.14 m de longitud de tubo 
nominal de ¼ de pulgada, el cual está dentro de un tanque de 12.5 L de 
volumen”. Obtuvo como resultados que las cantidades de materia vegetal de 
4 kg trabajada bajo la metodología por arrastre de vapor durante 60 minutos 
de extracción se obtienen 13 ml. Por otro lado, con 8 kg de materia vegetal 
trabajada por 100 minutos de extracción se obtiene 44 ml. Y finalmente en 12 




Asimismo, concluye que si se desea obtener 1kg de aceite esencial de limón 
sutil se necesita contar con 276.85 kg de materia prima, siendo importante 
solo 100 min para obtener un 95% de aceite esencial. Finalmente, recomienda 
que hay la posibilidad de usar las maquinarias no solo para la extracción del 
aceite esencial de limón, sino que también puede trabajarse para diversas 
especies vegetales, también recomienda instalar un sistema de recirculación 
para enfriamiento y planes de contingencia que contengan normas de 
seguridad para evitar accidentes laborales.  
 
Esta investigación es importante porque nos permite obtener un 
panorama amplio de cómo trabajar el limón dentro de una industria para 
generar aceites esenciales, por otra parte, nos da una idea clara sobre 
cual seria los tiempos necesarios para aprovechar al máximo el fruto y 
por último tener planes de contingencia para reducir accidentes. 
 
Nacionales 
Mejía (2017), en su investigación denominada “Comercio Internacional y 
Competitividad del Aceite Esencial de Limón Peruano 2008 - 2016”, cuyo 
objetivo general es valorar el comercio internacional y la competitividad que 
ejerce el aceite de limón en los años 2008 – 2016. Utilizó como métodos de 
contrastación la estadística, para explicar la variación porcentual y numérica 
en volúmenes anuales de exportación, y fueron expresados en gráficos 
lineales para incrementar la comprensión analítica. Obteniendo como 
resultado acerca del comercio internacional, que argentina es el máximo 
exportador de aceite esencial de limón con total de exportaciones del 96%. 
Del mismo modo en cuanto al volumen de exportación, argentina sigue 
liderando la tabla exportadora es por eso que puede establecer precios debido 
a la escasez de sustitutos, a la vez su principal destino es Estados Unidos, 
adquiriendo un 30% del volumen total que se vende al exterior, por debajo se 
encuentra Irlanda y Reino Unido. Seguidamente el resultado relacionado a la 
competitividad del aceite esencial de limón se desarrolla en evolución cíclica, 
donde Estados Unidos es el país de mejor rendimiento agrícola en 
comparación de Argentina y Perú. Asimismo, concluye diciendo que las 




en los años 2008 – 2016, además hace hincapié mencionando que el 
comercio internacional y competitividad se han desarrollado con tendencia 
creciente favorable para los países involucrados. Finalmente, recomienda 
desarrollar tecnologías nuevas con el fin de facilitar la producción, también 
aprovechar el intercambio comercial para capacitarse y generar buenos 
resultados dando solución a diversos problemas.   
 
Esta investigación es relevante, debido a que nos sirve de base 
conocer cuáles son los países más representativos, en cuanto a 
volumen y precio de exportación e importación de aceite esencial de 
limón, además da pautas significativas sobre el aprovechamiento de la 
demanda internacional para fortalecer y enriquecer la “oferta 
exportable”. 
 
Turpo (2017), en su investigación denominada “Factores Determinantes 
de las Exportaciones de Estaño en el Perú, Periodo 1998 - 2015”, cuyo 
objetivo general es “identificar las exportaciones de estaño en el Perú durante 
el periodo 1998 – 2015”. Utilizó como métodos de contrastación la 
metodología de integración de Johannes, también el modelo de corrección de 
errores y para finalizar la función de impulso respuesta. Obtuvo como 
resultado según sus estimaciones econométricas que el Perú tiene 
dependencia económica muy alta con Estados Unidos y China. A tal grado 
que, si la producción industrial de ambos países incrementara, subirían las 
exportaciones peruanas de estaño en 4.78 % (Estados Unidos) y 3.58% 
(China) respectivamente.  Asimismo, concluye que la compra internacional de 
estaño presento variabilidad en diversos años, esto ocurrió por incrementos 
de producción, desequilibrios en oferta y demanda, así como también la 
escasez de recurso natural. De igual manera nos da a conocer que Estados 
Unidos y China representan fuerte influencia en la compra de estaño peruano, 
sin embargo, cuando no hay recurso para vender, compran de otros países 
con costos marginales. Finalmente recomienda, realizar más investigaciones 
para determinar diversos factores involucrados de forma implícita en la 




La investigación es relevante debido a que empezamos a estudiar 
periodos de compra y venta internacional basados en ciencias 
econométricas, lo cual permite identificar grados de dependencia o 
desapego entre países con relación comercial. Así mismo habla sobre 
escasez del recurso comercializado, esto generalmente produce 
desplazamientos en la oferta (país origen) y en la demanda (país 
destino). 
 
Horna (2015), en su investigación denominada “Estudio Comparativo y 
Evaluación del Rendimiento de dos Tecnologías de Extracción de Aceites 
Esenciales de Naranja, Mandarina y Tánguelo”, cuyo objetivo general es 
identificar el grado de viabilidad para extraer aceites esenciales, siendo la 
cascara de naranja la materia prima, así como también la mandarina y 
Tánguelo, mediante técnicas como arrastre de vapor y método Clevenger. 
Utilizó como métodos para la obtener resultados diversos test experimentales 
y consulta con expertos para generar valor al trabajo investigativo. Obtuvo 
como resultado el método Clevenger, es más productivo y por ende superior 
al método arrastre por vapor, obteniendo los siguientes resultados: en la 
naranja 6.08% y 0.24%, para la mandarina 1.31% y 0.41% y para el Tánguelo 
3.11% y 0.31%. Asimismo, concluye que actualmente se demanda mayor 
cantidad de productos para la salud, por ende, es necesario contar con 
certificaciones BIO, ECO y KOHSER para entrar al mercado exterior. Del 
mismo modo el volumen, tiempo y rendimiento de la extracción de aceite 
esencial depende mucho de la preparación, tamaño y la partícula de las 
muestras de los cítricos. Finalmente, da las recomendaciones insistiendo que 
existe gran oportunidad al vender los aceites esenciales en el exterior, 
principalmente por la industria papelera, farmacéutica y plásticos. De igual 
manera, es importante hacer uso de las cascaras de naranja y mandarina ya 
que se encuentra calificado como desecho. 
 
Esta investigación es relevante, porque nos da a conocer la 
diferencia que existe entre dos métodos de extracción de aceites 
esenciales (Método Clevenger y Arrastre por Vapor). Es significativa 








Távara (2017), en su investigación denominada “Asociatividad como 
Estrategia de Desarrollo para la Exportación de Limón Sutil del Distrito de 
Olmos”, cuyo objetivo general es determinar si la asociatividad es el camino 
más rápido para lograr la exportación del limón sutil de Olmos. Utilizó como 
métodos de contrastación un enfoque cualitativo, cuantitativo y propositivo; 
donde se incluyó la observación, consultas a expertos y exportaciones del 
limón sutil. Obtuvo como resultado la producción de limón, donde ha ido 
creciendo constantemente, permitiendo consolidar a Lambayeque y Piura 
como los principales departamentos productores a nivel nacional. De igual 
manera nuestros principales países demandantes son: Chile (FOB US$ 2 185, 
698.53 millones) y Panamá (FOB US$ 163, 562.50 miles). Asimismo, concluye 
que en la cuidad de Olmos, hay un promedio de 800 has únicamente para la 
siembra de limón, dentro de las cuales trabajan un aproximado de 250 
productores. Se identificó también que existen problemas de negociación 
como por ejemplo la desconfianza, individualismo e irresponsabilidad. 
Finalmente, recomienda seguir el asesoramiento de un equipo especializado 
en cuando a siembra, cuidado y cultivo del limón, seguido de participación en 
charlas y/o talleres que fomenten la actitud positiva, proactiva, incrementen la 
confianza y seguridad a cada uno de los involucrados en el manejo del limón 
sutil. 
 
Esta investigación es relevante, porque la podemos asociar con 
nuestro trabajo en lo concerniente al manejo estadístico del total de 
hectáreas disponibles para la siembra de limón, así como también el 
número total de productores existentes en Olmos. También genera 
gran importancia por el hecho de tocar temas como asociatividad, 
confianza y manejo de problemas comerciales con soluciones rápidas 





Cabrera (2016), en su investigación denominada “Programa de 
Inteligencia Emocional para Mejorar las Relaciones Interpersonales de los 
Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 11036 “27 de diciembre” Lambayeque - 2016”, cuyo objetivo 
general es demostrar un programa basado en la inteligencia emocional para 
mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de cuarto grado. 
Utilizó métodos de contrastación el enfoque cuantitativo, tipo descriptivo - 
explicativo. Obteniendo como resultado la aplicación del programa 
“Inteligencia Emocional”, tuvo un promedio de 13 estudiantes (72.2%) que 
poseen relaciones interpersonales muy bajas. Aplicado el post test el nivel de 
autoconfianza, seguridad e inteligencia emocional se elevaron 
significativamente. Asimismo, concluye que, si aplicamos un programa de 
inteligencia emocional de forma efectiva y eficiente, el resultado será positivo. 
Finalmente, recomienda aplicar el programa al personal docente de la 
institución educativa Nª 11036 “27 de diciembre” – Lambayeque.  
 
Esta investigación es relevante porque nos permite comprobar la 
efectividad de los programas dentro del marco de estudio. La finalidad 
que se persigue es de solucionar problemas, en este caso sobre 
inteligencia emocional y en nuestro trabajo investigativo sobre la 
exportación de aceite esencial de limón. 
 
Calderón (2015), en su investigación denominada “Proyecto de Inversión 
para la Instalación de una Planta Procesadora de Frutas en el Distrito de 
Motupe”, cuyo objetivo principal es desarrollar un proyecto de inversión para 
instalar la planta procesadora de frutas en el distrito de Motupe. Utilizó como 
métodos el enfoque descriptivo – exploratorio; mediante el cual se observa, 
describe y explora la situación actual en la agroindustria del distrito de Olmos. 
Obtuvo como resultado que para instalar la planta procesadora se debe contar 
con una inversión total de S/. 33 079, 099.03, con capital del socio por un 
monto de S/. 13 231,639.61 y de terceros S/. 19 847,459.4, además se tuvo 
encuentra que el VAN económico es de S/. 99 407,110.80; con un TIR 




oportunidad) del 15%, y un KCPPC (Promedio Ponderado de Capital) del 12% 
siendo la Kd (Tasa de interés a la deuda) del 15%; la generación de utilidad 
seria aproximadamente de S/. 3.01 por cada S/.1.00 invertido. Asimismo, 
concluye que existe desconocimiento sobre el potencial en los terrenos del 
distrito de Olmos. De igual manera señala la importancia de cumplir con las 
certificaciones de inocuidad y salubridad indispensables para llevar productos 
al exterior. Finalmente, recomienda promover el cultivo de mango y maracuyá 
para dinamizar las exportaciones. Aprovechar los Tratados de Libre Comercio 
y efectuar estudios de pre factibilidad con el fin de conocer nuevos proyectos 
productivos que enriquezcan nuestro potencial como país. 
 
Esta investigación es relevante debido a la importancia que suma 
la creación de una planta procesadora, sin esta no se podría extraer 
ningún tipo de aceite esencial, así mismo consideramos de vital 
importancia la información sobre la viabilidad operacional, 
organizacional y financiera donde se detalla manejo y procesamiento 
del fruto (limón). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Variable Independiente (X): Programa 
A. Teorías 
 Andrés (citado por Martínez, 2006): El programa se constituye 
por un conjunto de acciones definidas para efectuar un plan que 
integra la determinación de acciones, tiempos y responsables. 
 
 Sánchez (citado por Quiroz, 2017): La presente teoría de la 
evaluación de programas, se inicia analizando la problemática 
actual de la evaluación como disciplina de conocimiento, 
describiendo sus elementos constitutivos. 
 
B. Conceptos 
Conceptos Relacionados (2015) permite: Detallar cada una de 
las actividades que son realizadas por un equipo de personas a fin de 





Definición. De (2017) actualmente: Tiene diversos significados 
que podría ser entendido como el anticipo, se planea realizar algún 
ámbito o circunstancia; la lista de temas que se muestra para un 




Mayoras (2009) tiene 5 características y son: Ser Rápido, Ser 
Estable, Ser Usado e Intuitivo, Actualización Silenciosamente, Ser 
Inteligente. 
 
1.- Ser Rápido: Puede tener o no un código optimizado, donde 
el usuario final debe experimentar el uso del programa, el tiempo y las 
acciones.  
 
2.- Ser Estable: Se da sobre la base de la confiabilidad que debe 
generar un programa, un buen software debe ser capaz de continuar 
y no obstaculizar el trabajo realizado. 
 
3.- Ser Usable e intuitivo: No sirve de nada proyectar algo con 
diversas opciones, si es complejo el usuario puede localizarlos y 
utilizarlos. 
 
4.- Actualización Silenciosamente: Es sumamente 
satisfactorio para el usuario ver que el mismo programa lleva a cabo 
actualizaciones periódicas, instaladas de forma inmediata durante los 
próximos reinicios. 
 
5.- Ser Inteligente: Puede ser considerado como una de las 
características más esenciales cuando de programas hablamos, 
debido a que resulta oportuno encontrarse con un software que actué 
de forma automática, apto para realizar cualquier acción sin 





Rodríguez (2012) asegura que tiene 3 características que son: 
Las Ventajas de Propiedad, Las Ventajas de Ubicación del Mercado y 
Las Ventajas de Internacionalización. 
 
1.- Las Ventajas de Propiedad: Comprende todos los activos 
fijos que posee una compañía, así mismo la experiencia internacional 
y competitividad para promover productos novedosos. 
 
2.- Las Ventajas de Ubicación del Mercado: Comprendido el 
lugar donde se intercambia los bienes y servicios, se encuentra fijado 
por fuerzas y se goza de diversas características; así como también 
de una cuota constante de crecimiento sobre la cual se realizan las 
proyecciones necesarias para posicionar un producto. 
 
3.- Las Ventajas de Internacionalización: Permite desarrollar 
las capacidades competitivas que posee toda empresa, en este 
sentido la productividad se eleva aproximadamente a un 50%, 
generando empleo y mayor índice de rentabilidad. 
 
D. Modelos 
 Etapas de Desarrollo: 
Inga (2003) menciona 3 pasos para hacer un buen programa, 
donde estos son: “Secuencias Preliminares, Secuencias 
Intermedias y Secuencias Finales. 
 
1.- Secuencias Preliminares: El productor en base a sus 
ideas previas generará el punto de partida a través del cual logre 
asimilar cada uno de los conceptos y casos que se van a 
desarrollar a través del programa. Por otro lado, el conocimiento 
anticipado se constituirá como el marco que acompaña a los 
productores durante el proceso de aprendizaje. Además, se 
tendrá en cuenta las diversas actitudes, competencias y 
capacidades previas que sirvan para definir de forma más 





2.- Secuencias Intermedias: Inicia al terminar la secuencia 
preliminar (diagnóstico inicial). Es la parte más importante del 
programa, aquí se define el proceso y la estructura a través del 
cual se va adquirir el conocimiento sobre la exportación del aceite 
esencial de limón y todos los subtemas conexos a él. El desarrollo 
de esta secuencia intermedia debe seguir una secuencia lógica, 
es decir una metodología a través de la cual el especialista llegue 
con conceptos claros al productor y este debe demostrar interés 
de recibir las charlas brindadas. 
 
3.- Secuencias Finales: Es la sumativa de la secuencia 
preliminar y la secuencia intermedia, durante esta etapa se intenta 
definir las conclusiones, recomendaciones, propuestas, criterios 
de evaluación, resultados y evaluaciones finales. Por lo general 
responde tres preguntas: ¿Cuándo?, se debe presentar el 
programa para resolver la problemática identificada, ¿Para qué?, 
es decir cuan significativo será el programa para los productores 
y los problemas que suscitan durante el manejo, cosecha y 
procesamiento del limón y ¿Cómo?, buscando la manera de llegar 
a conclusiones y recomendaciones. En la parte final se llevarán a 
cabo exámenes en los cuales se verá el avance obtenido”.  
 
Patazca (2018) habla sobre 6 pasos importantes, los cuales 
son: Análisis de tu Propia Empresa, Conocimiento de Diferentes 
Mercados, Comparación de tu Negocio con los Mercados 
Escogidos, Decisión del Mercado más Adecuado, Trámites para 
el Mercado Internacional y Plan de Financiación del Plan de 
Exportación. 
 
1.- Análisis de tu Propia Empresa: Durante la primera fase 
se intenta comprender el perfil del negocio, como se desarrolla el 





2.- Conocimiento de Diferentes Mercados: En este paso se 
lleva a cabo la selección de mercados, donde se consideran los 
índices de rentabilidad. 
 
3.- Comparación de tu Negocio con los Mercados 
Escogidos: En la tercera fase consiste en diseñar un cuadro 
comparativo entre la empresa y todos los mercados, con índices 
de rentabilidad positivos, a fin de decidir cuál de los productos y/o 
servicios que se ofertan a los consumidores, cumplirá con los 
requisitos para ser exportados, descartando acciones 
innecesarias. 
 
4.- Decisión del Mercado más Adecuado: Determinar el 
mercado objetivo sobre el cual se va a iniciar la actividad 
exportadora y analizar el mayor escenario posible, para el 
desenvolvimiento del negocio. 
 
5.- Trámites para el Mercado Internacional: Comienzas con 
un proceso de negociación para el establecimiento, donde se 
cláusula algunos puntos importantes: 
 
_ Calidad del producto exportado. 
_ Precio del producto que comercializarás. 
_ Fechas de entregas y pagos. 
_ Términos de Comercio Internacional o ICOTERMS. 
 
6.- Plan de Financiación del Plan de Exportación: Para 
llegar a esta fase, se debe establecer el estudio y evaluación 
financiera de la empresa, así como definir los costes de 
exportación para disminuir las necesidades de financiación. 
 
 Partes del Modelo 
Gutiérrez (2008) considera tres partes importantes: 




1.- Introducción del Programa: Incluye la elección del 
programa y su desarrollo. 
 
2.- Contenido: Etapa central que detalla toda la información y 
métodos utilizados durante el avance del programa. 
 
3.- Estructura: Relacionado básicamente con el tipo de 
programa, la audiencia y el ambiente.  
 
Herrera (2015) considera 7 partes importantes: Descripción del 
Negocio, Análisis de Mercado, Recursos Humanos, Operativa, 
Riesgos, Proyecciones Financieras y Sumario. 
 
1.- Descripción del Negocio: Se hace necesario presentar 
todo lo detallado de la empresa. 
 
2.- Análisis de Mercado: Considerado como una de las etapas 
centrales de la investigación de mercados, hace referencia a la 
evaluación de aspectos políticos, legales, económicos y 
socioculturales. 
 
3.- Recursos Humanos: Involucra el principal activo de la 
empresa, sin el factor humano no se potencia realizar ninguna 
actividad operativa. Así mismo se debe diseñar una estructura 
organizacional para conocerla. 
 
4.- Operativa: Constituye la fuente de ingresos ordinarios de la 
empresa. Guarda mucha relación con los objetivos de largo plazo, 
direccionándolos por las estrategias en común. 
 
5.- Riesgos: Se deben detallar los planes de contingencia para 
contrarrestarlos. 
 
6.- Proyecciones Financieras: Información contable que hace 




pronósticos de ingresos y gastos futuros, para elaborar un plan de 
exportación sólido. 
 
7.- Sumario: Es un compendio general del plan de exportación. 
Su objetivo principal es dar a conocer la situación actual de la 
empresa y los planes para la nueva operativa. 
 
1.3.2. Variable Dependiente (Y): Aceite Esencial de Limón 
A. Teorías 
 Neumayer (citado por López, 2004): La mayor fabricación de 
aceite esencial de limón se elabora por prensado en frío; de menor 
clase y más baratos son los destilados de aceites esenciales, 
usados por la producción de aceites sueltos de terpenos. 
Las diversas extracciones de aceites esenciales se 
pueden obtener por varios métodos, sin embargo, el método 
más productivo es el de prensado en frio, pero existe la 
limitante en cuanto a maquinaria y tecnología. Esto es 
propicio para aplicar solo el método arrastre por vapor.  
 
 Murcia (citado por Pérez, 2015): El sembrado de los cítricos en 
la cuenca del Mediterráneo tiene su principal modelo en las 
naranjas y los limones, cuya producción adquiere principal 
importancia en España e Italia fundamentalmente, como 
principales abastecedores de frutos frescos a los países 
comunitarios de la Unión Europea. 
El limón al igual que la naranja goza de grandes 
propiedades y nutrientes, sin embargo, se debe analizar el 
área y suelo donde va ser sembrado. Esto implica de forma 
directa en su crecimiento sano y natural, característica 
principal para su procesamiento y exportación.  
 
B. Conceptos 
Ecured (2018) actualmente: El Aceite Esencial de Limón es 




aromaterapia principalmente para incrementar la producción de 
glóbulos blancos, cuando las defensas son bajas, responsable de 
proteger al cuerpo contra las infecciones, posee un aroma totalmente 
familiar, con tonalidad refrescante, limpia y tonificante. 
 
Hevea (2018) ahora: Un aceite esencial es un fluido aromático 
de aspecto espeso y de color diverso, dependiendo de la materia 
prima utilizada. El tamaño de las gotas del aceite es poco visible a 
simple vista por ser demasiadas pequeñas e imperceptibles. 
 
C. Características 
Bruzone (2016) sintetiza 4 características: 
1.- Vincula el aceite esencial de limón como un líquido de color 
amarillo o verde amarillento; el cual puede tener un aroma fresco que 
recuerda a la cáscara madura del fruto. 
  
2.- Es volátil, soluble en alcohol y poco soluble en agua. 
 
3.- El principal constituyente químico es el limonero, que 
representa algo más del 60% del total. 
 
4.- El principal mercado objetivo es la industria de bebidas sin 
alcohol. Emplean el aceite esencial de limón como saborizante en 
gaseosas y jugos, los cuales son comercializados a los consumidores. 
 
Saucedo (2017) cuenta con 5 características, de las cuales son: 
“1.- Refrescante. 
 




4.- Antiácido o antiséptico. 
 
5.- Es ideal para dar un toque fresco a las composiciones de 
fórmulas aroma terapéuticas.”. 
 
D. Factores Influyentes 
Fretes (2011) manifiesta que existen dos factores: “Tecnología 




1.- Tecnología de Destilación Obsoleta: Nos mencionan que 
los productores de aceites esenciales procesan en base a la 
destilación con el método arrastre por vapor de una manera muy 
homogénea y artesanal, lo que explica problemas de rendimiento y 
calidad de producto. 
 
2.- Asistencia Técnica Casi Nula: Hace referencia a la poca 
asistencia técnica suministrada por entidades gubernamentales y/o 
privadas.”. 
Arroyo (2014) nos menciona que hay 6 factores: Tipo de Materia 
Prima, Tipo de Secado, Tipo de Extracción, Método de Extracción, 
Características del Equipo de Extracción y Características de los 
flujos. 
1.- Tipo de Materia Prima: Hace referencia a todas las 
características que posee la materia prima a utilizar, estable 
similitudes y diferencias que permiten generar una clasificación 
apropiada, óptica para la producción y destilación de aceites puros. 
 
2.- Tipo de Secado: Según el tiempo de secado, la materia 
prima tendrá más o menos cantidad de agua por lo que la 
productividad se ve influido. 
 
3.- Tipo de Extracción: Describe el período de tiempo, durante 
el cual se extrae de forma gradual el aceite esencial de limón.  
 
4.- Método de Extracción: Se refiere al tipo de método utilizado. 
 
5.- Características del Equipo de Extracción: Tamaño del 
equipo, material de construcción, etc. 
 
6.- Características de los flujos: Cantidad de materia prima 
utilizada, el volumen y la pureza del solvente empleado, la cantidad 






E. Modelo. Indicadores de Medición 
I.- Cuca (citado por Gonzáles, 2004): Según este autor se 
utiliza 4 métodos de medición y son: Montaje del Equipo, Puesta en 
Marca y Condiciones de Operación, Selección de las Especies a 
Trabajar y Obtención de Aceites Esenciales. 
 
1.- Montaje del Equipo: Instalación y disposición completa de 
cada uno de los equipos necesarios para iniciar el proyecto. Al 
terminar se podrá empezar con la producción de aceites esenciales 
de gran calidad.  
 
2.- Puesta en Marcha y Condiciones de Operación: Se 
instalan máquinas donde realizan pruebas de funcionamiento con 
agua solamente, además se observó que no tuviera fugas ni pérdidas 
significativas de calor, que el abastecimiento de materia prima, sea el 
adecuado y que la recolección de datos sea significativa con gran 
rapidez.  
 
3.- Selección de las Especies a Trabajar: A continuación, se 
aplicaron los siguientes criterios para el descarte de especies 
buscando darle forma a la lista de trabajo: 
 
_Especies introducidas: Se eliminaron las especies 
introducidas, dejando las de origen netamente amazónico. 
 
_ Distancia entre el lugar de trabajo y de cultivo: Que no sea 
muy extenso, con el fin de trabajar el material fresco, pues la planta 
extractora de aceites esenciales estaba ubicada en el área urbana de 
la ciudad y las especies son cultivadas en el área rural. 
 
4.- Obtención de Aceites Esenciales: Para la obtención de los 





_Recolección del Material: Se realizó el traslado 
correspondiente a los lugares en los que se encontraban las especies 
y se recogieron muestras significativas de cada una. 
 
_ Pretratamiento de la materia prima: se efectuó de dos 
formas 
Limpieza: se procedió a separar el material orgánico del 
inorgánico a fin de eliminar el polvo, las raíces y las hojas.  
 
Separado: se hizo la separación manual de corteza, hojas y 
frutos según el caso específico.  
  
_ Reducción de tamaño: Se cortó el material en partes 
pequeñas, para aumentar el área de contacto material – vapor. 
 
_ Carga e Inicio de la Extracción: el material puesto en el 
tanque de extracción fue tapado y sellado de forma hermética, luego 
se llenó de agua sometida al calentamiento con ayuda de una estufa 
eléctrica.  
 
_ Separado y Envasado del Producto: transcurrido el tiempo 
de destilación, se recogió el producto y la mezcla de agua – aceite, se 
envaso y se dejó reposar para posteriormente retirar el aceite 
esencial.  
 
II.- Rojas (citado por Zurano, 2014): “Según este autor se 
clasifican en 4 métodos y son: Destilación por Arrastre de Vapor, 
Destilación con Agua, Hidrofusión, Prensado en Frío.  
 
1.- Destilación por Arrastres de Vapor: Es el método más 
utilizado. Se genera vapor normalmente en un hervidor y luego se 
inyecta al destilador por donde pasa a través del material botánico. El 
principio básico de la destilación de dos líquidos heterogéneos, como 
el agua y un aceite esencial, es que cada uno ejerce su propia presión 





2.- Destilación con Agua: Una de las diferencias más marcadas 
con la destilación por arrastres de vapor, es que, en este método, el 
material botánico está en contacto con agua hirviendo. Un problema 
frecuente de este tipo de destilación, es el olor alambique o destilador, 
que se da normalmente si el destilador se calienta a fuego directo, 
este olor no deseado desaparece en el almacenamiento de los aceites 
esenciales. Existe otro método llamado destilación con agua y arrastre 
de vapor, que combina ventajas de los dos anteriores. El material 
botánico se encuentra separado del agua hirviendo la cual se 
encuentra en la parte inferior del destilador y el material botánico es 
sostenido por una rejilla. Si el destilador se caliente lentamente este 
método reduce el fenómeno de olor a alambique o a destilador. 
 
3.- Hidrofusión: Es una variación de la destilación por arrastre 
de vapor normal. En este método, el vapor entra por la parte superior 
del destilador y la mezcla de agua y aceite esencial se va 
condensando a medida que desciende. Éste método reduce el tiempo 
de destilación y es particularmente apropiado para la extracción a 
partir de semillas. La destilación con agua y arrastre de vapor ofrece 
muchas de las ventajas de la destilación por arrastre de vapor, pero 
restringe la posibilidad de tener un vapor de baja presión. 
 
4.- Prensado en Frío: Los aceites esenciales de cítricos 
obtenidos por prensado tienen características odoríferas superiores a 
los obtenidos por cualquier método de destilación. Esto es debido a la 
ausencia de calor durante el procesado y a la presencia de 
componentes que no serían volátiles en el vapor. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cómo es el Diseño del Programa de Envió al Mercado Extranjero para 








1.5. Justificación del Estudio 
 
a) Científica 
El programa de envío a mercados extranjeros será de gran utilidad 
científica al desarrollar e incorporar una metodología novedosa que permita de 
forma gradual la autonomía de aquellas personas deseosas de emprender una 
unidad económica a fin de alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo 
sobrepasando los diversos problemas que puedan ocurrir durante la 
exportación de sus productos al extranjero. 
 
De igual manera este programa de exportación será soporte, formación y 
calificación para todos aquellos productores que desean ampliar sus horizontes 
y generar oportunidades de capacitación y perfeccionamiento. 
 
b) Institucional 
La sobreproducción del limón en el distrito de Olmos últimamente está 
generando muchas oportunidades de negocio, las cuales son 
desaprovechadas de manera significativa por parte de los productores que solo 
siembran y cosechan sus frutos para abastecer empresas con capitales 
extranjeros. 
 
Nuestra justificación institucional está basada en el hecho de brindar un 
medio y/o herramienta enfatizando la gran importancia del presente estudio 
debido que aporta información valiosa y relevante para la toma de decisiones a 




Radica simplemente en los beneficios y utilidades que reporta para la 
población del distrito de Olmos, en especial para aquellos productores de limón, 
porque constituye de base fundamental para desarrollar empresas 
exportadoras y ampliar el conocimiento sobre el manejo y procesamiento de 
limón, satisfaciendo las demandas de la sociedad presentes y futuras, para ser 







La implementación de un Programa de Envió al Mercado Extranjero 
incrementará las Exportaciones del Aceite Esencial de Limón de los Productores 




1.7.1. Objetivo General 
Proponer el Programa de Envío al Mercado Extranjero para Exportar 
el Aceite Esencial de Limón de los Productores del Distrito de Olmos. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Identificar el nivel de Exportación del Aceite Esencial de Limón. 
 
2. Diseñar el Programa de Envío al Mercado Extranjero para Exportar el 
Aceite Esencial de Limón de los Productores del Distrito de Olmos. 
 






















2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
 
En este trabajo de investigación, le corresponde al tipo de estudio 
descriptivo propositivo (Hernández, 2014), porque se observa y analiza la 
problemática relacionada con el aceite esencial de limón identificado en el 
distrito de Olmos, para luego elaborar el programa de envío a mercados 
extranjeros, cuyo diseño de investigación queda de la siguiente manera: 
 







R: REALIDAD OBSERVADA: Realidad actual, respecto al aceite esencial de 
limón identificado en el distrito de Olmos. 
  
OX: ANALISIS DE LA REALIDAD: Diagnóstico de la problemática, respecto al 
aceite esencial de limón identificado en el distrito de Olmos.  
 
P: PROPUESTA: Propuesta de un programa de envío al mercado extranjero 
para exportar el aceite esencial de limón en el distrito de Olmos. 
 
T: TEORIAS QUE FUNDAMENTA LA PROPUESTA: Teoría de Andrés y teoría 
de Sánchez. 
 
R’: REALIDAD QUE SE ESPERA ALCANZAR: Optimizar el manejo del aceite 










2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición Conceptual 
 
Variable Independiente (X): Detalla cada una de las actividades que 
son realizadas por un equipo de personas a fin de cumplir los objetivos 
planificados. (Conceptos Relacionados, 2015.). 
 
Variable Dependiente (Y): Un aceite esencial es un fluido aromático 
de aspecto espeso y de color diverso, dependiendo de la materia prima 
utilizada. El tamaño de las gotas del aceite es poco visible a simple vista por 




   2.2.2. Operacionalización de Variables 
 







































¿Conoce usted algún equipo 
artesanal para destilar el aceite 





Población del Distrito de Olmos, entre los 






¿Conoce la infraestructura de 






Población del Distrito de Olmos, entre los 




¿Sabe usted para que se utiliza 

















Población del Distrito de Olmos, entre los 




















¿Conoce usted para qué sirve 
el destilador? 
 
Cuestionario. Población del Distrito de Olmos, entre los 











Población del Distrito de Olmos, entre los 

























¿Sabe usted que para probar 
las maquinas se inicia con una 





Población del Distrito de Olmos, entre los 




¿Sabía usted que para hacer la 





Población del Distrito de Olmos, entre los 




¿Conoce que tipo de 
contaminantes puede existir en 






Población del Distrito de Olmos, entre los 




¿Conoce algún tipo de 
distribución física para 
implementar una planta 





Población del Distrito de Olmos, entre los 







¿Conoce el desarrollo de 
planes de contingencia y 






Población del Distrito de Olmos, entre los 




































Población del Distrito de Olmos, entre los 




¿Sabe de algún proceso para 
seleccionar el limón sutil? 
 
 
Cuestionario. Población del Distrito de Olmos, entre los 





¿Podría describir un limón sutil 







Población del Distrito de Olmos, entre los 








¿Conoce la forma para poder 










Población del Distrito de Olmos, entre los 













Población del Distrito de Olmos, entre los 
























¿Conoce el proceso para 






Población del Distrito de Olmos, entre los 






¿Sabe de algún método para 







Población del Distrito de Olmos, entre los 








¿Tiene idea del tiempo 










Población del Distrito de Olmos, entre los 







¿Conoce que características 






Población del Distrito de Olmos, entre los 





¿Reconoce cuál sería la 






Población del Distrito de Olmos, entre los 




























_ Conocimiento Anticipado (ideas previas). 
 
_ Análisis Iniciales.  
 
_ Acuerdo de los Objetivos del Programa. 
 


























































_ Diseño del Programa. 
 
_ Priorización y Descripción de las Actividades. 
 
_ Casuística y Solución de Conflictos.  
 













_ Comunicación de Conclusiones. 
 
_ Comunicación de Recomendaciones. 
 
_ Definición de Propuestas. 
 











_ Aclaración de ideas 
 
_ Preguntas relacionadas al programa de envío 
al mercado exterior  
 
_ Monitoreo y Seguimiento 
 




2.3. Población y Muestra 
 
Población: La población estará constituida por productores que 
cumplan con los requisitos de Exportar el Aceite Esencial de Limón del 
Distrito de Olmos. 
 
Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta 
la fórmula de la población finita, debido a que se conoce el número de la 
población a tratar. (Cochran, 1937). 
 
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 (𝟏 − 𝑷) 𝑵
𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 (𝟏 − 𝑷)
 
 
Z: Nivel de Confianza al 95%. 
 
E: Margen de Error al 5%. 
 
P: Probabilidad de éxito 50% (máximo tamaño de muestra). 
 




Muestreo: Para seleccionar la muestra se utilizará el muestreo no 
probabilístico de manera intencional. 
 
Unidad de Análisis: Productores del Distrito de Olmos desde los 18 
años hasta los 65 años, interesados en implementar el Programa de Envío 
al Mercado Extranjero para Exportar el Aceite Esencial de Limón. 
 
2.4. Técnicas y Procedimientos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
 
2.4.1. La Observación: Técnica muy importante a través del cual 
recuperamos información valiosa para nuestro proyecto de investigación. A 
través de esta técnica podemos emplear diversos instrumentos, como, por 
ejemplo: Listas de cotejo, cuaderno de notas y fichas documentales. 




2.4.1. De campo: Se aplicará los instrumentos a los que intervienen 
durante todo el proceso de investigación. El cuestionario contiene un 
conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan para la 
evaluación de la investigación, en nuestro caso se utilizó 20 preguntas 
enfocadas a la obtención de datos con la finalidad de recoger información 
respecto al Aceite Esencial de Limón – Distrito de Olmos, el cuestionario 
será validado por los expertos. 
 
2.4.2. El Fichaje: Técnica destinada a la notación escrita de los datos 
que se adquieren de las diferentes fuentes de información, los cuales nos 
permitirá adquirir y almacenar los antecedentes de estudio y el marco 
teórico. 
 
2.4.3. Técnicas de Lectura: Se define como la serie de habilidades y 
destrezas ejercidas por el investigador para comprender el contenido y 
significado de los diversos documentos y se dividen en dos que son: 
 
a. Lectura Rápida: Trata de leer por frases u oraciones cortas 
de forma rápida, eliminando espacios y comas a fin de evitar 
distracciones. El resultado será una idea breve y clara sobre 
dicha investigación o documento. 
 
b. Lectura Analítica: Consiste en leer en forma pausa y 
minuciosa con el propósito de captar plenamente el mensaje 
contenido en el documento.  
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el software 
estadístico SPSS Versión 22 y en Excel 2016, con la finalidad de dar 
solución a los objetivos e hipótesis. Los resultados se tabularon en gráficos 
estadísticos para así interpretar los datos obtenidos. 
 
2.6. Método de Investigación: En este proyecto de investigación se utiliza los 





2.6.1. Método hipotético – deductivo: Es el procedimiento, donde 
se hace un estudio de práctica científica. Trata de formular la hipótesis, 
basándose en la observación de la realidad para describir la variable 
dependiente, dando explicación relevante a dicho fenómeno; considerando 
que llega a la solución, partiendo de lo general a lo específico. 
 
2.6.2. Método de análisis: Este método permite al investigador 
analizar la información importante del marco teórico, luego se procesará los 
datos generados en la aplicación de instrumentos de trabajo de campo, 
donde permitirá llegar a las conclusiones finales de la investigación.  
 
2.6.3. Método de modelación: Este método ayuda elaborar la 
propuesta de solución de la variable dependiente, el cual consiste en 
proponer un programa de envío al mercado extranjero para el aceite 
esencial de limón en el distrito de Olmos. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Se comunicará constantemente a los administrativos y/o directivos cual 
es el fin del presente estudio para así brindar garantía fidedigna y obtener 
los permisos solicitados. 
 
La presente investigación está realizada teniendo como base el método 
científico que permita dar validez y confiabilidad a cada instrumento; dicha 
validez será resultado de la evaluación por expertos y la confiabilidad por 



















Interpretación de los Datos Obtenidos  
Interpretación completa del instrumento 
 
Tabla Nª 01 
CUESTIONARIO ACEITE ESENCIAL DE LIMON 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 282 22% 
POCO B 348 27% 
MUY POCO C 344 27% 
NO D 306 24% 
TOTAL 1280 100% 
    
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón  
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón   
Análisis e Interpretación  
Según la figura, podemos decir que la mayoría de los productores si cuentan con 
nociones sobre instalación, selección y procesamiento de aceites esenciales de 
limón, representado con un total de POCO 348 y MUY POCO 344. Sin embargo, 
hay que trabajar en 306 agricultores los cuales en porcentaje seria 24% para que 











SI POCO MUY POCO NO
282
348 344 306





Interpretación por pregunta del instrumento  
Tabla Nª 02 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 25 39% 
POCO B 14 22% 
MUY POCO C 11 17% 
NO D 14 22% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón   
 
Análisis e Interpretación  
En la gráfica se puede observar que 39% aproximadamente de los productores 
si conocen o han visto algún equipo artesanal para extraer aceite esencial de 
limón. Por otro lado, existe un número relativamente bajo, 11 personas que 
desconocen de equipos o máquinas con un total de 17%. Se debe fortalecer las 











¿Conoce usted algún equipo artesanal 








Tabla Nª 03 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 20 31% 
POCO B 14 22% 
MUY POCO C 19 30% 
NO D 11 17% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
 
En la gráfica numero 02 podemos observar que 20 productores encuestados si 
conocen la infraestructura de las plantas procesadoras de limón, esto representa 
un 31%, sin embargo, existe mucho desconocimiento o capacitación referente a 
infraestructura de plantas artesanales. Esto es representado con 11 productores 
siendo su porcentaje de 17%. Mediante las charlas y reuniones se podrá elevar 









¿Conoce la infraestructura de una 








Tabla Nª 04 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 21 33% 
POCO B 13 20% 
MUY POCO C 11 17% 
NO D 19 30% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 














Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
 
Análisis e Interpretación  
Con respecto a la pregunta 03, 11 productores se identificaron que muy poco 
conocen a la prensa tornillo, esto representa un 17% del 100% total encuestados. 




















Tabla Nª 05 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 13 20% 
POCO B 21 33% 
MUY POCO C 15 23% 
NO D 15 23% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 










Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
En la gráfica Nº 04 siendo la pregunta si conoce el uso del destilador; existe alto 
nivel de desconocimiento, 15 productores NO conocen y 15 MUY POCO han 
usado o visto un destilador esto representa un 24% y 23% respectivamente, 






















Tabla Nª 06 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 14 22% 
POCO B 24 38% 
MUY POCO C 10 16% 
NO D 16 25% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
En la gráfica número 05 se puede observar que aproximadamente 10 
productores saben MUY POCO acerca del uso del condensador lo cual 
representa un 16%, se tiene que capacitar sobre la utilidad de este instrumento 





















Tabla Nª 07 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 16 25% 
POCO B 15 23% 
MUY POCO C 21 33% 
NO D 12 19% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Con respecto a la pregunta número 06 se puede identificar que la mayoría de 
productores específicamente 21 saben MUY POCO y 12 desconocen sobre la 
prueba al vacío, esto se sabe por datos obtenidos en la tabulación de la 
encuesta. Esto representa un 33% y 19% respectivamente.  Solo se debe 











¿Sabe usted que para probar las maquinas 








Tabla Nª 08 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 11 17% 
POCO B 15 23% 
MUY POCO C 22 34% 
NO D 16 25% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
En la gráfica número 07 pocos productores saben del uso de agua para 
experimentar la prueba al vacío, por otra parte, existe aproximadamente 22 
agricultores con MUY POCO adiestramiento y conocimiento de esta herramienta. 
Esto representa un 34% gran porcentaje que debe disminuir con la 











¿Sabia usted que para hacer la prueba al vacío 








Tabla Nª 09 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 9 14% 
POCO B 22 34% 
MUY POCO C 20 31% 
NO D 13 20% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
 
Análisis e Interpretación  
Con respecto a la pregunta número 08 y según se puede observar en el gráfico 
de tortas, pocos productores tienen idea de los contaminantes que existen en la 
extracción de aceites, esto está representado por 14%, sin embargo, el 35% y 
31% agrupan casi el total de la muestra, porcentajes muy importantes porque 










¿Conoce que tipo de contaminantes 









Tabla Nª 10 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 12 19% 
POCO B 20 31% 
MUY POCO C 21 33% 
NO D 11 17% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Con respecto al conocimiento sobre distribución de planta y maquinaria casi 
todos los productores tienen un conocimiento previo. El porcentaje se encuentra 
parejo y va desde 31% a 33%. solo se tendría que reforzar al 17% que representa 












¿Conoce algun tipo de distribución física 









Tabla Nª 11 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 16 25% 
POCO B 22 34% 
MUY POCO C 14 22% 
NO D 12 19% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 











Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
En lo que respecta a la pregunta 10 abría que reforzar a un 19% de los 
productores que existen en la comunidad, para que tengan una idea clara sobre 














¿Conoce el desarrollo de planes de 









Tabla Nª 12 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 13 20% 
POCO B 20 31% 
MUY POCO C 18 28% 
NO D 13 20% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Según los datos obtenidos en lo que corresponde a la pregunta 11, la mayoría 
de productores si tiene conocimiento sobre el manejo del limón sutil con 




















Tabla Nª 13 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 11 17% 
POCO B 22 34% 
MUY POCO C 19 30% 
NO D 12 19% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 











Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Según datos obtenidos existe pocos productores que saben sobre procesos para 
seleccionar limón, esto está representado aproximadamente con 11 productores 
que vendría a ser un 17%, muy bajo para la totalidad de la muestra. Sin embargo, 
la mayoría de productores tiene alguna noción sobre la selección quizá a priori o 




















Tabla Nª 14 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 10 16% 
POCO B 19 30% 
MUY POCO C 17 27% 
NO D 18 28% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 













Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Según datos observados para la pregunta número 13, pocos productores saben 
distinguir y representa un 16%, por otra parte, con porcentajes de 30% y 26% si 
pueden distinguir el limón sutil, facilitando la recolección y manejo del mismo. Se 
tendría únicamente que reforzar mediante el programa a 18 productores 
exactamente del total de la muestra con un porcentaje de 28%. Posiblemente 



















Tabla Nª 15 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 8 13% 
POCO B 16 25% 
MUY POCO C 31 48% 
NO D 9 14% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 














Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
En esta pregunta la mayoría de productores conocen muy poco la forma de 
distinguir el limón sutil de las diversas variedades. Se encuentra representado 
con un 48% casi la mitad de la muestra tomada. Habría que implementar el 











¿Conoce la forma para poder distinguir el 








Tabla Nª 16 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 17 27% 
POCO B 11 17% 
MUY POCO C 21 33% 
NO D 15 23% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 













Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Según datos recolectados existe un alto porcentaje con 27% a nivel de la 
muestra que, si saben los beneficios del limón sutil, sin embargo, también existe 




















Tabla Nª 17 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 13 20% 
POCO B 16 25% 
MUY POCO C 20 31% 
NO D 15 23% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 










Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
Como se observa en la encuesta resulta bajo la noción que tienen los 
productores sobre el proceso empleado para la extracción de aceites esenciales 
pues solo un 20% saben de ello. Se tendría que aplicar el programa para ampliar 























Tabla Nª 18 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 10 16% 
POCO B 18 28% 
MUY POCO C 18 28% 
NO D 18 28% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 














Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
En la gráfica número 17 se puede observar que pocos productores saben de 
algún método para extracción de aceites representado por un 16%, se tendría 
que mejorar el conocimiento técnico a través del programa y sus respectivas 











¿Sabe de algun metodo para extraer 








Tabla Nª 19 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 13 20% 
POCO B 17 27% 
MUY POCO C 14 22% 
NO D 20 31% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 













Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación  
como se puede observar en los datos obtenidos el 20% de los productores 
desconoce los tiempos empleados para extracción de aceites sin embargo existe 
gran porcentaje de agricultores que si desconocen en su totalidad representan 




















Tabla Nª 20 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 15 23% 
POCO B 17 27% 
MUY POCO C 11 17% 
NO D 21 33% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación 
Se puede observar que los productores desconocen sobre las características del 
aceite de limón, este dato es representado con un 33% respectivamente. 
Debemos aplicar el programa inclinado hacia el desarrollo de charlas 












¿Conoce que caracteristicas debe tener un 








Tabla Nª 21 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 15 23% 
POCO B 12 19% 
MUY POCO C 11 17% 
NO D 26 41% 
TOTAL 64 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 











Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación 
Como se muestra en los datos estadísticos gran parte de la muestra objetivo 
desconoce la importancia de producir y comercializar los aceites esenciales. 
Esto está representado por un 41%. Se debe poner en marcha el programa de 
forma inmediata a fin de dar a conocer la importancia social, económica y 





















Interpretación por Dimensiones 
Tabla Nª 22 
PRIMERA DIMENSION 
MONTAJE DEL EQUIPO 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 93 29% 
POCO B 86 27% 
MUY POCO C 66 21% 
NO D 75 23% 
TOTAL 320 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 











Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación 
Se puede observar que el 23%, 29% y 27% de los productores si conocen sobre 
montaje de maquinaria para una fábrica artesanal, se debe implementar el 



















Tabla Nª 23 
SEGUNDA DIMENSION 
PUESTA EN MARCHA Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 64 20% 
POCO B 94 29% 
MUY POCO C 98 31% 
NO D 64 20% 
TOTAL 320 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 













Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos se puede observar que existe muy poco conocimiento 
sobre las condiciones necesarias para poner en marcha una fábrica 
representado por un 31% esto involucra pruebas al vacío, contaminantes 
involucrados distribuciones físicas y planes de contingencia. Se debe trabajar 
















Tabla Nª 24 
TERCERA DIMENSION 
SELECCIÓN DEL LIMON A TRABAJAR 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 59 18% 
POCO B 88 28% 
MUY POCO C 106 33% 
NO D 67 21% 
TOTAL 320 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación 
Como se puede ver el 18% de los productores carecen de conocimiento en 
cuanto al manejo y selección del fruto en este caso el limón sutil. También existe 
un porcentaje relativamente alto de 21% de agricultores que no saben cómo 
seleccionar su limón para el procesamiento. Esto se debe modificar con la 
















Tabla Nª 25 
CUARTA DIMENSION 
OBTENCION DE ACEITES ESENCIALES 
ALTERNATIVAS REPRESENTACION VALORES %  
SI A 66 21% 
POCO B 80 25% 
MUY POCO C 74 23% 
NO D 100 31% 
TOTAL 320 100% 
Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 












Fuente: cuestionario del aceite esencial de limón 
 
Análisis e Interpretación 
Según se observa en los datos extraídos el 31% de los agricultores desconocen 
cuáles son los procesos, tiempo y la importancia del aceite de limón. Esto 
representa un aproximado de 100 personas. Es preocupante a la vez, por ello el 






















El programa de envío al mercado extranjero para exportar el aceite 
esencial de limón sirve de medio y herramienta para mejorar enormemente 
la parte teórica – practica con la que cuentan nuestros agricultores y 
productores. Funciona como una guía simplificada y a la vez como un 
compendio de consulta a través del cual se puedan abordar de forma teórica 
y posteriormente práctica, la mayoría de operaciones involucradas en un 
proceso de exportación al exterior.  
 
Aplicados los instrumentos a los productores de Olmos se obtuvieron 
los siguientes resultados en cuanto a: 
 
     Interpretación completa del instrumento 
En la tabla Tabla Nª 01 Según la figura, podemos decir que la mayoría 
de los productores si cuentan con nociones sobre instalación, selección y 
procesamiento de aceites esenciales de limón, representado con un total de 
POCO 348 y MUY POCO 344. Sin embargo, hay que trabajar en 306 
agricultores los cuales en porcentaje seria 24% para que mediante el 
programa de exportación consoliden sus ideas metódicamente.  
 
     Interpretación por Dimensiones 
 
En la tabla Tabla Nª 01 Se puede observar que el 23%, 29% y 27% de 
los productores si conocen sobre montaje de maquinaria para una fábrica 
artesanal, se debe implementar el programa para reforzar el 21% y anivelar 
a cada productor.  
 
En la tabla Tabla Nª 02 Según los datos obtenidos se puede observar 
que existe muy poco conocimiento sobre las condiciones necesarias para 
poner en marcha una fábrica representado por un 31% esto involucra 
pruebas al vacío, contaminantes involucrados distribuciones físicas y planes 
de contingencia. Se debe trabajar mediante charlas para adquirir y capacitar 





En la tabla Tabla Nª 03 Como se puede ver el 18% de los productores 
carecen de conocimiento en cuanto al manejo y selección del fruto en este 
caso el limón sutil. También existe un porcentaje relativamente alto de 21% 
de agricultores que no saben cómo seleccionar su limón para el 
procesamiento. Esto se debe modificar con la implementación del programa 
dosificado en charlas didácticas.  
 
En la tabla Tabla Nª 04 Según se observa en los datos extraídos el 
31% de los agricultores desconocen cuáles son los procesos, tiempo y la 
importancia del aceite de limón. Esto representa un aproximado de 100 
personas. Es preocupante a la vez, por ello el proyecto con la 
implementación del programa debe de realizarse de inmediato.  
 
Estos resultados son comparados con Hernández (2017), en su 
investigación “Plan de Negocios para Producción y Exportación de Aceites 
Esenciales Extraídos de Plantas Aromáticas de Ciclo Corto” concluye que 
los aceites esenciales son comercializados para fines alimenticios y de 
belleza, los principales países que importan dichos productos son los 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, China, Francia, 
Japón y Canadá; resumiendo un total el 65.36% de la demanda potencial 
internacional. Técnicamente es posible y factible usando maquinaria similar 
a la existente en el país. Además, se deberá tener cuidado con la siembra, 
cuidado y cosecha para el procesamiento de la planta. 
 
Se recomienda estimular la creación de fábricas artesanales, semi 
industriales e industriales con la finalidad de generar un valor agregado 
dentro del entorno agrícola y así promover el aprovechamiento del recurso 
natural para extraer componentes y derivados de gran calidad.  
 
Por otro lado, también se realiza la comparación con León (2017), en 
su trabajo investigativo titulado “Aprovechamiento Industrial del Aceite 
Esencial del Limón Sutil Citrus Aurantifolia”, concluye que si se desea 
obtener 1kg de aceite esencial de limón sutil es necesario contar con 276.85 
kg de materia prima, además considera de gran importancia que para 





Quien da la sugerencia menciona que existe la posibilidad que el uso 
de las maquinarias para extraer aceites esenciales sea multifuncional, es 
decir no solamente sean usados con un determinado fin (extraer aceite 
esencial de limón), sino que puedan aplicarse los mecanismos, procesos y 
metodologías para extraer cualquier tipo de especie vegetal. Así mismo 
recomienda instalar sistemas de enfriamiento y poner en marcha planes de 
contingencia laboral. 
 
Por otro lado, los resultados mostrados en el presente trabajo de 
investigación son corroborados por Neumayer (citado por López, 2004): La 
mayor fabricación de aceite esencial de limón se elabora por prensado en 
frío; de menor clase y más baratos son los destilados de aceites esenciales, 
usados por la producción de aceites sueltos de terpenos. 
 
Las extracciones de aceites esenciales siguen diversas etapas antes 
de obtener el producto. Dentro de los métodos que existen para su extracción 
nos menciona que el prensado en frio es muy eficaz. Sin embargo, el método 
más tradicional es el arrastre por vapor.  
 
Murcia (citado por Pérez, 2015): El sembrado de los cítricos en la 
cuenca del Mediterráneo tiene su principal modelo en las naranjas y los 
limones, cuya producción adquiere principal importancia en España e Italia 
fundamentalmente, como principales abastecedores de frutos frescos a los 
países comunitarios de la Unión Europea. 
 
El fruto como el limón da en zonas tropicales de gran variedad y 
tamaño, su producción no aplica a cualquier país sin embargo hay países 
como España, Italia y Perú cuyos suelos gozan de nutrientes indispensables 










1. La propuesta de un Programa de Envío al Mercado Extranjero será de mucha 
utilidad y servirá de herramienta para la Exportación del Aceite Esencial de 
Limón de los Productores del Distrito de Olmos. 
 
2. Las exportaciones de Aceite Esencial de Limón se vieron afectadas y fueron 
poco significativas por parte de los productores del Distrito de Olmos. 
 
3. La implementación del Programa de Envío al Mercado Extranjero beneficia a 
la Exportación del Aceite Esencial de Limón de los Productores del Distrito de 
Olmos. 
  
4. Los expertos estuvieron de acuerdo en mencionar que Programa de Envío al 
Mercado Extranjero beneficia a la Exportación del Aceite Esencial de Limón 
de los Productores del Distrito de Olmos, goza de gran viabilidad participativa, 





















VI: RECOMENDACIONES  
 
1. Incentivar por parte de las autoridades competentes: Municipalidad, Senasa, 
Minagri, ANA, Adex, Cámara de Comercio de Chiclayo, Asociación de 
Productores de Limón y demás entidades, el desarrollo y aplicación de 
Programas, Charlas y Seminarios a cargo de especialistas, que sirvan de 
herramienta para facultar a los Productores sobre la siembra, manejo, cultivo, 
cosecha, procesamiento y extracción de productos de gran calidad para 
exportación al extranjero.  
 
2. Recomendar a los productores para que desarrollen gradualmente el cultivo 
de limón en la cuidad de olmos, por ser tierras de gran fecundidad portadoras 
de nutrientes para dicho fruto. A la vez generar pequeñas y medianas 
empresas artesanales o semi industriales con la finalidad de procesar el limón 
y venderlo en el exterior por ser muy solicitado para la industria farmacéutica, 
salud, cosmética y alimenticia.  
 
3. Los productores deben hacer uso de tecnologías renovables novedosas a fin 
de promover el cuidado del medio ambiente y que sirvan de herramientas para 
facilitar el cultivo, producción y la extracción de aceites esenciales de limón 
como, por ejemplo: el sistema de recirculación para enfriamiento y planes 
contingenciales basados en dispositivos de advertencia.  
 
4. A los diversos estudiantes e investigadores, desarrollar futuros trabajos 
relacionados con el Diseño de Programas de Exportación, con el propósito de 















1. DENOMINACIÓN  
“PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ENVIO AL MERCADO EXTRANJERO 
PARA EXPORTAR EL ACEITE ESENCIAL DE LIMON DE LOS 
PRODUCTORES DEL DISTRITO DE OLMOS” 
 
2. DATOS GENERALES  
A. DENOMINACION: Propuesta Del Programa De Envío Al Mercado 
Extranjero Para Exportar El Aceite Esencial De Limón De Los Productores 
Del Distrito De Olmos. 
B. NOMBRE DEL AUTOR: Br. Jesús Octavio David Vargas Aspíllaga. 
C. ALCANCE: Todos los productores y agricultores comprendidos en el 
distrito de Olmos. 
D. INVOLUCRADOS: Productores de Limón Sutil. 
E. UBICACIÓN: Distrito de Olmos. 
F. DURACIÓN: 04 meses.  
 
3. RESUMEN 
La propuesta a realizarse es de gran valor significativo debido a que se 
desarrolla como una herramienta a través de la cual nuestros productores de 
limón del distrito de olmos puedan comprender conceptos básicos 
relacionados con la incursión de sus productos en mercados extranjeros. El 
programa está desarrollado de forma comprensible y sucinta a fin de dosificar 
los contenidos en secuencias que comprendan conocimientos anticipados, 
análisis iniciales, diseño del programa, establecimiento de objetivos, 
planificación de actividades, casuística, valoración, monitoreo, conclusiones, 
recomendaciones, evaluaciones finales y resultados finales. El periodo de 
tiempo en ejecutarse la presente propuesta será de 04 meses 
aproximadamente y dos días a la semana siendo los sábados y domingos 
propicios para dar las charlas a nuestros agricultores. Al finalizar los 
resultados serán positivos indudablemente puesto que todo el proceso será 





4. FUNDAMENTACIÓN  
En función de la investigación de campo realizada y sus respectivos 
resultados obtenidos del Programa de envió al mercado extranjero para 
exportar el aceite esencial de limón de los productores de olmos, se llegó a 
determinar que este programa de envió impulsara de forma significativa a los 
productores de limón para que puedan desarrollar en el campo empresarial 
al crear sus pequeñas y microempresas exportadoras, logrando de esta 
manera procesar el limón en aceite esencial de limón y otros derivados 
generando rentabilidad. Por otro lado, se identificó la importancia de este 
programa al complementar de forma muy positiva las dimensiones que se 
describen en el trabajo investigativo, las cuales van desde el Montaje del 
Equipo, Puesta en Marcha y Condiciones de Operación, Selección del Limón 
a Trabajar y Obtención de Aceites Esenciales. 
 
5. OBJETIVOS 
A. OBJETIVO GENERAL 
Conocer el programa de envío al mercado a Estados Unidos para exportar 
el aceite esencial de limón para posterior aplicación.  
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Comprender definiciones básicas del programa de envío al mercado de 
Estados Unidos para exportar el aceite esencial de limón. 
2. Identificar a todos los involucrados dentro del desarrollo del programa 
de envío al mercado de Estados Unidos para exportar el aceite esencial 
de limón. 
3. Analizar la gestión de los procesos relacionados con el desarrollo del 
programa de envío al mercado de Estados Unidos para exportar el 
aceite esencial de limón. 
4. Evaluar el avance teórico – práctico del programa de envío al mercado 









6. COMPETENCIA Y COMPONENTES 
a. Competencia del programa 
 Conocer, comprender y desarrollar el programa de envío al mercado 
extranjero para exportar el aceite esencial de limón, evidenciando 
conocimientos teóricos y prácticos.  
b. Competencia por secuencia  
i.  Capacidades 
 Identifica secuencias preliminares de diagnóstico inicial del programa 
de envío al mercado extranjero para exportar el aceite esencial de 
limón. 
 Desarrolla secuencias intermedias considerando el proceso y 
estructura del programa de envío al mercado extranjero para exportar 
el aceite esencial de limón.  
 Analiza las secuencias finales comprendiendo el balance de 
resultados obtenido del programa de envío al mercado extranjero para 
exportar el aceite esencial de limón.  
 Recibe reforzamiento posterior a la realización del programa de envío 
al mercado extranjero para exportar el aceite esencial de limón. 
 
ii.  Actitudes  
1. Responsabilidad 
2. Respeto 
3. Trabajo en equipo 
4. Compromiso  
5. Búsqueda de la excelencia 
 
7. LOGRO GENERAL  
Al finalizar el programa, el productor será capaz de desarrollar y aplicar 
todos los temas tratados, en su localidad.  
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Trabajo en Pares 
Cada grupo escoge un Tipo 
de Empresa y 
Posteriormente se Hace un 
Cuadro de Doble Entrada 



















Estudio de Casos y 
Evaluación Diagnostica 
Ir por Grupos a Entidades 
Financieras y/o Cajas a Fin 
de Extraer Información 







Asignación de Trabajo 
y Exposición Grupal 
Utilizar Páginas Web 
Conexas en la Bibliografía 






Trabajo Grupal y 
Exposición Dialogada 
Investigación en Biblioteca 
sobre Marco Jurídico Legal 
de Ambos Países 







Traer Información Impresa, 
Papelotes y Plumones 










Dinámica de Equipos 
Traer Información Impresa 
sobro modelo de Factura 
Internacional, Contrato 
Compra - venta, Checking 
List, DAM.  








Analizar un Video Sobre 
Costeo Internacional y 
Desarrollarlo en Excel 







Seminario por parte de 
Especialista Senasa 
Resumen del Seminario y 
Exposición   







Cubicar los Envases 
Cilíndricos de Aceite 
Esencial de Limón 




Seguro y Riesgo 
Conferencia LA 
POSITIVA / MAFRE 
Resumen de la Conferencia 
y Posterior Exposición 






Trabajo en  Equipo y 
Exposición 
Cada Equipos Llenara un 
Bill of Lading, Air WayBill y 
Carta Porte Internacional  








Papelotes y Plumones 
Incluyendo Funciones de 
Cada Involucrado en el 
Proceso 




Medios de Pago 
Internacional 
Taller 
Taller de Cartas de Crédito 
y sus Clausulas 









Trabajo en Equipo 
Información Detallada en la 
Web 























de limón  
Tipos de Empresa 
Exportadora 
Exposición Dialogada 
Traer Información y 














5 Sábado 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Legalidad de Cada 
Tipo de Empresa 





Estudio de Casos y 
Evaluación 
Diagnostica 
Casos Relacionados con 
Tipos de Financiamiento y 
Formas de Apoyo para 
Realizar Análisis Finales 
6 Domingo 9 am - 1 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Programas de Apoyo 
para Financiar a las 
MyPES 
6 Domingo 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Investigación de 
Mercado del AEL en 
los EE.U.. 
Debate 
Con Anticipación se Realizara 
un Informe y será Debatido 
en la Charla 






en el Comercio 
Exterior Peruano 
Charla Especialista de 
la Cámara de 
Comercio Chiclayo y/o 
Adex  
Resumen de la Charla y 
Exposición 





Se Brindara Separatas a Fin 
de Conocer y Trabajar 
Casuística Relacionada 





Se Brindara Separatas a Fin 
de Conocer y Trabajar 
Casuística Relacionada 
8 Sábado 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
DAM 8 Domingo 9 am - 1 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
Observa 
Determinar Costos y 
Precios de 
Exportación 
Trabajo en Pares 
En Grupos se Trabajara en 
Excel los Costos de 
Exportación, También se 
Hará un Mapeo General de 
los INCOTERMS  
8 Domingo 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
Analiza 
INCOTERMS 9 Sábado 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
Reconoce  
Calidad del Producto 
Dinámica de Equipos 
Se traerá Información 
Relacionada con Calidad, 
Certificaciones e Inocuidad  
para su Posterior Debate  
9 Domingo 9 am - 1 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
Describe 
Certificaciones 9 Domingo 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
Comprende 






Diseño de Envases y 
Embalajes 
Trabajo Colaborativo y 
Exposición 
Con información en la Mano 
se Hace un Cuadro de Doble 
Entrada Considerando 
Ventajas y Desventajas 
10 Domingo 9 am - 1 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Impacto Ambiental 10 Domingo 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Riesgos y Seguros 
en el Comercio 
Internacional 
Estudio de Casos 
Se dará Hojas con Casuística 
Relacionada  






Luego de la Exposición cada 
Productor Llenara un Bill of 
Lading, Air WayBill y Carta 
Porte Internacional  
11 Domingo 9 am - 1 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Costos y Fletes del 
Transporte 
Internacional 
11 Domingo 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Intervinientes en el 
Proceso de 
Exportación  
Dinámica de Equipos Juego de Roles  12 Sábado 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
Formas y Medios de 
Pago Internacional  
Trabajo en  Equipo y 
Exposición 
Reconocer cada Medio de 
Pago Internacional y el 
Correcto Llenado 









Broker y Comprador 
Internacional 
Dinámica de Equipos Juego de Roles  12 Domingo 3 pm - 7 pm 4 horas no aplica Facilitador / Experto 
 
 























Tiende a ser de 
Carácter 
Integrador, 



















3 pm a 7 pm / 
9 am a 1 pm 
y 3 pm - 7 pm 
12 horas 
no aplica Facilitador / Experto 
   
no aplica Facilitador / Experto 
   
no aplica Facilitador / Experto 
  
no aplica Facilitador / Experto 
Observa  
no aplica Facilitador / Experto 
Analiza Practica 
no aplica Facilitador / Experto 
Reconoce  Informe 
no aplica Facilitador / Experto 
Describe Compresión de Lectura 
no aplica Facilitador / Experto 
Comprende Evaluación Final 
no aplica Facilitador / Experto 
  Resultados 
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    



































































3 pm a 7 pm / 
9 am a 1 pm 
y 3 pm - 7 pm 
12 horas 
no aplica Facilitador / Experto 
   
no aplica Facilitador / Experto 
   
no aplica Facilitador / Experto 
   
no aplica Facilitador / Experto 
Observa   
no aplica Facilitador / Experto 
Analiza Reforzar Secuencia Preliminar 
no aplica Facilitador / Experto 
Reconoce  Reforzar Secuencia Intermedia 
no aplica Facilitador / Experto 
Describe 
Reforzar Según Resultados de 
las Evaluaciones 
no aplica Facilitador / Experto 
Comprende   
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    
no aplica Facilitador / Experto 
    




9. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
Se promueve una estrategia metodológica muy participativa a través de la cual el productor 
asuma su predisposición para formar parte en su desarrollo. Las diversas técnicas que se 
sugieren son: análisis de casos, análisis de separatas para debates, aprendizaje basado en 
juego de roles y técnicas cognoscitivas, aprendizaje cooperativo y participativo, hacer uso 
de la técnica expositiva, charlas y talleres y resúmenes escritos a fin de establecer siempre 
la interacción del facilitador con el productor y/o agricultor facilitando la transmisión de los 
conocimientos.  
 
10. MEDIOS Y MATERIALES 
Los medios y materiales a utilizar son: pizarra acrílica, plumones de diversos colores, 
equipos tecnológicos como: laptops, computadoras personales, proyector multimedia y/o 
de audio. De igual manera se hará uso de libros especializados sobre limón y aceite de 
limón, artículos relacionados y diarios.  
 
11. PRESUPUESTO 
El presupuesto para el programa solo ha sido calculado tomando como base los materiales 
a utilizar. 





1 LAPICEROS 1 CAJAS S/ 25,00 S/ 25,00 
2 CORRECTOR 3 UNIDADES S/ 2,50 S/ 7,50 
3 PAPEL BOND 5 PAQUETES S/ 10,00 S/ 50,00 
4 COPIAS 400 HOJAS S/ 0,10 S/ 40,00 
5 PAPELOTES 50 UNIDADES S/ 0,30 S/ 15,00 
6 PLUMONES SIMPLES 30 UNIDADES S/ 15,00 S/ 450,00 
7 PLUMONES ACRILICOS 1 CAJAS S/ 20,00 S/ 20,00 
8 RESALTADOR 1 CAJAS S/ 20,00 S/ 20,00 
9 GRAPADORA 2 UNIDADES S/ 15,00 S/ 30,00 
10 CAJA DE GRAPAS 4 UNIDADES S/ 4,00 S/ 16,00 
11 SACA GRAPAS 10 UNIDADES S/ 1,50 S/ 15,00 
12 CAJA DE CLIPS MARIPOSA 2 CAJAS S/ 4,00 S/ 8,00 
13 PERFORADOR 2 UNIDADES S/ 9,00 S/ 18,00 
14 ESTUCHE DE REGLAS 10 ESTUCHES S/ 2,50 S/ 25,00 
15 REVISTAS 3 UNIDADES S/ 10,00 S/ 30,00 
16 DIRARIOS 0,5 UNIDADES S/ 2,00 S/ 1,00 
17 USB 2 UNIDADES S/ 2,50 S/ 5,00 





Los gastos que ocasionen el desarrollo de cada actividad pueden ser asumidos por el 
facilitador, comunidad campesina, municipalidad, Senasa, Ministerio de Agricultura o la 
Asociación de Productores según corresponda; para evitar problemas posteriores si fuese 
el caso la coordinación dependerá según acuerdo entre los involucrados.  
 
12. SISTEMA DE MONITOREO 
a. El facilitador o responsable del programa debe tener la obligación de cumplir con cada 
aspecto relacionado al programa 
b. El facilitador deberá ser una persona entendida para trabajar cada tema del programa 
c. Oportuno manejo de todas las estrategias metodológicas, así como también de las 
técnicas y actividades. 
d. Establecer una cultura de dialogo y participación continua dentro del desarrollo del 
programa, incentivando a la reflexión por parte de los productores y /o agricultores del 
limón. 
e. Abordar el enfoque intercultural durante el tratamiento de los temas. 
f. Promover un buen clima de aprendizaje, demostrando siempre actitudes y aptitudes 
positivas y asertivas de predisposición a enseñar y aprender.  
g. Desarrollar un adecuado proceso de evaluación y calificación para comprobar el grado 
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01 Formación de Empresas Exportadoras 
                                02 Financiamiento 
03 Estudio del Mercado Objetivo 
04 Marco Jurídico Legal 
                                
05 Modalidad de Exportación 
06 
Documentos en el Comercio 
Internacional 
07 Costeo Internacional INCOTERMS 
                                08 Calidad, Inocuidad y Rastreabilidad 
09 Envase y Embalaje 
10 Seguro y Riesgo 
                                11 Transporte Internacional 
12 Involucrados en proceso de exportación 
13 Medios de Pago Internacional 

































 15 Tipos de Empresa Exportadora 
16 Legalidad de Cada Tipo de Empresa 
                                
17 Tipos de Financiamiento para MyPES 
18 
Programas de Apoyo para Financiar a 
las MyPES 
19 
Investigación de Mercado del AEL en los 
EE.U.. 
                                20 
Normas Regulatorias en el Comercio 
Exterior Peruano 
21 Regímenes Aduaneros 
22 Contrato Compraventa 






Determinar Costos y Precios de 
Exportación 
25 INCOTERMS 
                                26 Calidad del Producto 
27 Certificaciones 
28 Inocuidad 
                                29 
Metodología de Diseño de Envases y 
Embalajes 
30 Impacto Ambiental 
31 
Riesgos y Seguros en el Comercio 
Internacional 
                                32 
Modalidades de Transporte 
Internacional 
33 
Costos y Fletes del Transporte 
Internacional 
34 
Intervinientes en el Proceso de 
Exportación  
                                
35 Formas y Medios de Pago Internacional  
36 
Agente Internacional, Agente de 
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a. Diseño de la evaluación 
El diseño de la evaluación para el programa de envío a mercados 
extranjeros del aceite esencial de limón está desarrollado de la siguiente 
manera:  
DISEÑO DE EVALUACION 




Practica PC 20%  
 
50% 
Lista de Cotejo 
Informe I 40% Dossier 
Compresión de Lectura CL 10% Comprensión de Lectura 




Practica PA 20%  
50% 
Lista de Cotejo 
Informe I 40% Dossier 
Compresión de Lectura CL 10% Comprensión de Lectura 
Evaluación Final EF 30% Prueba de Desarrollo 
 
Con la sugerencia de no considerar el cálculo de promedios para evaluar 
los resultados obtenidos, debido que se trata de un programa cuya finalidad 
es la de facilitar el conocimiento de conceptos básicos relacionados a la 
exportación del aceite esencial de limón, pero si fuese el caso y las 
condiciones de evaluación lo ameritan el cálculo de los promedios seria de 
la siguiente manera:  
  
PRIMERA SECUENCIA 













S2 = 0,2PA + 0,4I ++ 0,1CL + 0,3EF 
CALCULO FINAL 
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En este trabajo de 
investigación, le 
corresponde al tipo de 
estudio descriptivo 
propositivo, porque se 
observa y analiza la 
problemática relacionada 
con el aceite esencial de 
limón identificado en el 
distrito de Olmos, para 
luego elaborar el programa 








1.- Identificar el 
Nivel de 
Exportación del 
Aceite Esencial de 
Limón. 
 
2.- Diseñar el 
Programa de Envío 
al Mercado 
Extranjero para 
Exportar el Aceite 
Esencial de Limón 
de los Productores 






















determinar el tamaño de 
la muestra se tuvo en 
cuenta la fórmula de la 
población finita, debido a 
que se conoce el 
número de la población 




𝒁𝟐 ∗ 𝑷 (𝟏 − 𝑷) 𝑵
𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 (𝟏 − 𝑷)
 
 
Z: Nivel de Confianza al 
95%. 
 
E: Margen de error al 
5%. 
 
p: probabilidad de éxito 
50% (máxima tamaño de 
muestra). 
extranjeros, cuyo diseño de 











actual, respecto al aceite 
esencial de limón 
identificado en el distrito de 
Olmos. 
 
OX: ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD: Diagnóstico 
de la problemática, 
respecto al aceite esencial 
de limón identificado en el 






3.- Validar el 
Programa de Envío 
al Mercado 
Extranjero por 
Juicio de Expertos. 
 
n = 64. 
 
Unidad de análisis: 
Productores del Distrito 
de Olmos desde los 18 
años hasta los 65 años, 
interesados en 
implementar el 
Programa de Envío al 
Mercado Extranjero para 
Exportar el Aceite 




Propuesta de un programa 
de envío al mercado 
extranjero para exportar el 
aceite esencial de limón en 
el distrito de Olmos. 
 
T: TEORIAS QUE 
FUNDAMENTA LA 
PROPUESTA: Teoría de 
Andrés y teoría de 
Sánchez. 
 
R: REALIDAD QUE SE 
ESPERA ALCANZAR: 
Optimizar el manejo del 
aceite esencial de limón, 












UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS – MBA 
 
Cuestionario Sobre el Aceite Esencial de Limón de los 
Productores en el Distrito de Olmos – Lambayeque – 
Perú. 
 
Objetivo: Evaluar el Aceite Esencial de Limón de los Productores del Distrito de 
Olmos. 
 
Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, respecto al 
Aceite Esencial de Limón de los Productores del Distrito de Olmos. Con sinceridad 
elige y marca las alternativas correctas. 
 
Dimensión 1: Montaje de Equipo  
 
1. ¿Conoce usted algún equipo artesanal para destilar el aceite esencial 
de limón? 
 a) Si     b) poco    c) muy poco     d) no  
 
2. ¿Conoce la infraestructura de una planta procesadora de limón? 
 a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no  
 
3. ¿Sabe usted para que se utiliza la prensa tornillo? 
 a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
4. ¿Conoce usted para qué sirve el destilador? 
 a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
5. ¿Conoce usted el uso de un condensador? 
a) Si     b) poco      c) muy poco     d) no 
 





6. ¿Sabe usted que para probar las maquinas se inicia con una prueba al 
vacío? 
a) Si     b) poco      c) muy poco     d) no 
 
7. ¿Sabía usted que para hacer la prueba al vacío se utiliza agua? 
a) Si     b) poco      c) muy poco     d) no 
 
8. ¿Conoce que tipo de contaminantes puede existir en la extracción del 
aceite esencial de limón? 
a) Si     b) poco      c) muy poco     d) no 
 
9. ¿Conoce algún tipo de distribución física para implementar una planta 
artesanal de aceite de limón? 
a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
10. ¿Conoce el desarrollo de planes de contingencia y seguridad para 
una planta artesanal? 
a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
Dimensión 3: Selección del Limón a Trabajar  
 
11. ¿Conoce como seleccionar el limón sutil? 
a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
12. ¿Sabe de algún proceso para seleccionar el limón sutil? 
a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
13. ¿Podría describir un limón sutil maduro con solo tocarlo? 
a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
14. ¿Conoce la forma para poder distinguir el limón sutil de las otras 
variedades? 
 a) Si     b) poco     c) muy poco     d) no 
 
15. ¿Sabe usted los beneficios del limón sutil? 
a) Si     b) poco      c) muy poco     d) no 
 





16. ¿Conoce el proceso para extraer aceites esenciales de limón?  
a) Si     b) poco      c) muy poco     d) no 
 
17. ¿Sabe de algún método para extraer el aceite esencial de limón? 
a) Si     b) poco       c) muy poco     d) no 
 
18. ¿Tiene idea del tiempo empleado para extraer aceites esenciales? 
a) Si     b) poco       c) muy poco     d) no 
 
19. ¿Conoce que características debe tener un buen aceite esencial? 
a) Si     b) poco       c) muy poco     d) no 
 
20. ¿Reconoce cuál sería la importancia del aceite esencial de limón? 
a) Si     b) poco       c) muy poco     d) no 
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